






































































時から 16 時 30 分まで（12 時～ 13 時は除く）常時受付を
行っています．メールでの受付は終日対応（回答は昼間のみ）
しています．








































統計は図１となります（2014 年 8 月～ 2015 年 5 月）．問い
合わせは金沢大学 IDとメールサービスが大きく占めている
ことがわかります．
4 まとめと今後の課題
　パソコン相談カウンターの設置によってユーザへのサポー
トは大きく改善されましたが，スタッフが直接対応可能なカ
ウンターは本センターしかなく，宝町・鶴間キャンパスにつ
いては十分に対応できておりません．年に数回ほど「出張
パソコン相談カウンター」を開催しておりますが，他キャン
パスのユーザサポートが今後の課題となります．また本学
のサービスやその使い方について十分に周知されておらず，
講習会や説明会の開催数を増やすなどして，その対応に勤
めていくことも今後の課題となります．
図１　メールフォームからの問い合わせ
